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iABSTRAK
Skripsi ini berjudul “ Implementasi Ujrah pada Produk Pembiayaan
Multijasa BTN iB Menurut Perpektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada
Bank BTN Syariah Cabang Pekanbaru)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh
pembiayaan Multijasa iB pada BTN syariah cabang Pekanbaru yang
menggunakan akad kafalah bil ujrah sedangkan pada perbankan lain lebih banyak
menggunakan akad ijarah bil ujrah pada pembiayaan multijasanya. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep ujrah yang diterapkan BTN
Syariah, mengetahui implementasi ujrah pada pembiayaan multijasa iB BTN
Syariah dan tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi ujrah pada
pembiayaan multijasa iB.
Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang berlokasi di BTN
Syariah cabang Pekanbaru, tepatnya di jalan Tuanku Tambusai. Metode yang
digunakan dalam pengumpulan data adalah dokumentasi, wawancara, dan studi
pustaka. Data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang
kemudian dianalisa. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 22 orang dari seluruh
karyawan di BTN Syariah cabang Pekanbaru, karena populasi yang cukup
banyak, maka penulis mengambil 7 orang karyawan sebagai sampel dengan
metode purposive sampling.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya konsep ujrah yang
diterapkan BTN syariah cabang Pekanbaru pada pembiayaan multijasa iB ini
berdasarkan Surat Edaran Direksi, adapun implementasi ujrah pada pembiayaan
multijasa iB pada BTN Syariah cabang Pekanbaru, berdasarkan fatwa DSN nomor
44 tahun 2004 mengenai multijasa, karena pada pembiayaan multijasa di BTN
syariah cabang Pekanbaru menggunakan akad kafalah maka implementasi ujrah
pada pembiayaan multijasa iB ini mengikuti ketentuan yang ada pada akad
kafalah yang diatur dalam fatwa DSN nomor 11 tahun 2000 dan ujrah harus
dalam bentuk nominal bukan persentase. Pada dasarnya menurut ekonomi Islam
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implementasi ujrah pada produk pembiayaan multijasa BTN iB ini dibolehkan,
namun dalam pelaksanaannya berdasarkan tinjauan ekonomi Islam belum
sepenuhnya terpenuhi, karena salah satu jenis dari pembiayaan multijasa di BTN
Syariah cabang Pekanbaru, rukun dan syarat dari akad kafalah yang tertuang
dalam fatwa DSN nomor 11 tahun 2000, tidak terpenuhi oleh pihak bank,
sehingga ujrah yang diterima oleh pihak bank sebagai penjamin kepada pihak
kedua (nasabah), menjadi kurang jelas.
iii
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